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Название программы для ЭВМ:
АДДИТИВНЫЕ 3D-ТЕХНОЛОГИИ В ОПЕРАТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ
Реферат:
Программа предназначена для восстановления травмированной кости путём моделирования
имплантата методом зеркального отражения кости без травматической патологии на кость с
травматической патологией, и последующей печати этого имплантата. В основе программы
лежит новая методология предоперационного планирования у пациентов с травмами костей
опорно-двигательного аппарата. Затем выделяется кость с деформацией или переломом и такая
же симметричная кость, но без травм. Модель здоровой кости зеркально отражается и
накладывается на травмированную кость. При помощи манипуляций и подсчётов, у
деформированной кости определяются лишниефрагменты, выделяются и удаляются.На основе
полученных в результате вышеописанных действий данных составлялся протокол, размещаемый
в операционной.
PythonЯзык программирования:
175 КБОбъем программы для ЭВМ:
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